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Women and Geography Study Group｣の9名は共同で,
空間･場所･ジェンダー関係:第1部








































































































































































































『高等教育における地理学Journal of Geography in
Higher Education』の最新号には,地理学における女性
の位置に関する展望が含まれており､様々な国々の力
















(McDowell, 1979; McDowell and Peake, 1990; Momsen,






































































































































































































な研究であろう｡ Seager and Olsonによる1986年出版
tf! マクドゥェル


















ったe Holcomb etal. (1990)は.アメリカ合衆国にお
ける女性の権利に関する地理学(州立法の差異)を分
















れわれの理解を深めたc Momsen and Townsendの『第
三世界の地理学とジェンダーGeography and gender in























































































































































































































































































































































であることを明らかにした(Knopp, 1991; Lauria and
















論文(Munro and Smith, 1989; Smith, 1990).様々な女
性集団(母子世帯.高齢者.専門職に就く裕福な女性)
の居住地と,特定地区でのジェントリフィケーション









(pickup, 1984; Hanson and Johnston, 1985) ,郊外あるい
は鉱山企業城下町における女性の環境認知と選好につ









る(例えば､ peetandThrift (1989) Newmodelsの中
のBowlby et al., Mackenzie, and Prattが執筆した章.
Gregory and Walford (1989b)によるHorizonsの中の
空間･場所･ジェンダー関係:第1部
McDowellが執筆した章､ Kobayashi and Mackenzie
(1 989) Remaking human geographyの中のMackenzie
が執筆した章を参照)c　多くの編集雑誌も都市に注
目した｡例えば, Little et al.(1988)の『都市の女性











(Chant, 1992; Moser and Peake, 1987; Radcliffe, 1990) ､
様々な生活水準の国々における農村地域の女性を調査





















































(C∝kbum, 19名3; Game and Pringle, 1984; P血gle, 1989;
Westwood, I 984) c
けれども､女性の労働生活と彼女たちの世帯責任,
空間行動との間の関連に関する問題には.興味深い研









































































































































った(piore and Sabel, 1984; Castells and Henderson, 1989;
41
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